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成に関する技術」「D 情報に関する技術」の 4 領域を 3 年
間で学習する．授業時数は 1・2 学年 35 時間，3 学年 17.5




























う展開となっている。50 分の内，準備に 10 分，後片付け



































400 mm，幅 100 mm，高さ 300 mm の規模で，基盤（490 mm
×200 mm×15 mm）に取り付けられており鋸枠を含めて







はない。30 mm×30 mm のカラマツ材を直角に切断した





　全金属製で本体の重さ 895 g，長さ 150 mm，幅 70 mm，















　 プ ラ ス チ ッ ク 製 で 重 さ 303 g， 長 さ 175 mm， 幅
130 mm，高さ 72 mm の規模で，本体側面中央に埋め込ま













　ジグ A は授業には適さないため除外し，ジグ B，ジグ
C を対象として以下の切断試験を試みた。
　試験 1　ジグを使用しない手挽きとジグ B 使用の比較
　試験 2　ジグを使用しない手挽きとジグ C 使用の比較
　a）　試験材料および使用器具類
　切断材料 30 mm×30 mm カラマツ角材，両刃鋸（替刃
式ブルーハード小目 240 mm）横挽刃，木工万力，スコヤ，












次にジグ B を使用し専用鋸で角材を挽き試験片 5
個を切断して合計 10 個を得た。
試験 2　 両刃鋸を使用した手挽きで試験片5個を切断した。
次にジグ C を使用し両刃鋸で角材を挽き試験片 5
個を切断して合計 10 個を得た。
　d）　評価方法





　試験 1 では，手挽きでは長さの偏差の平均値が 0.22 mm
であったのに対して，ジグ B を使用した場合は 0.68 mm
となりジグ B での方が，精度が低いことを示した。
　試験 2 では，手挽きでは長さの偏差の平均値が 0.34 mm




グ B 使用時よりも精度が高い結果となった（図 6）。
図 2　ジグ B での作業






























　基盤：シナ貼合板 95 mm×70 mm×12 mm
　定規板：シナ貼合板 95 mm×70 mm×12 mm
　持ち手：マツ材 40 mm×35 mm×30 mm
　止め棒：ヒノキ材 10 mm×10 mm×82 mm
　滑り止め：糊付き研磨紙 P240　82 mm×95 mm
　その他： 丸形磁石（直径 30 mm, 厚さ 5 mm）×2 枚，木







な切断ができる。ジグは高さ 70 mm，幅 95 mm，長さ
82 mm で重さは 100 g で小型・軽量を実現した。ジグを多









立中学校において放課後を利用して 1 年生 8 名（男子 7 名 ,




















　カラマツ 30 mm×30 mm×600 mm 角材，スコヤ，丸鋸盤
　b）　実験器具・計測用器具類
木工万力 , 両刃鋸（替刃式ブルーハード小目 240 mm），
ス コ ヤ（150 mm），HB 鉛 筆， ノ ギ ス（Mitutoyo 
150 mm，最小読取値 0.05），ストップウオッチ（SEIKO
セイコーデジタルストップウォッチ S056），丸鋸盤（協













の長さの偏差の平均値は 1.00 mm で，ジグ使用時の長さ














































































卒業程度），http：//www. mext. go. jp/component/a_menu/
education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/12/01/1287065_1. 
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Summary：The authors developed a sawing jig for the purpose of facilitating the sawing carried out in 
the materials processing area in technical arts education of Junior High School. Junior high school 
students have not been able to cut accurately using a saw because they are unfamiliar with tools and 
materials. However, there is not enough time to get used to work with the practice of sawing during 
class, and we needed a solution. So, the problem was extracted by using an existing sawing assisting tool 
to consider the advantages and disadvantages. The newly developed jig can cut materials accurately by 
the mechanism of guiding the orientation of the saw blade with the magnetic force of a magnet. It is 
possible to provide it to a number of students since it is inexpensive, with a simple configuration using 
wood pieces and magnets. The newly developed jig was examined by measuring the accuracy of both 
the cutting and so the working time, and the effectiveness of this jig was confirmed.
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